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“Tidak ada impian yang tak dapat dicapai melainkan orang yang telah 
memilih untuk berputus asa lebih awal” 
“Jika kita memiliki ambisi yang kuat untuk menggapai impian dan cita-cita 
walaupun dirasa sangat sulit itu tidak masalah selama masih ada niat dan 
keyakinan untuk mewujudkannya. Kita harus yakin dan optimis bahwa apa yang 










Sistem informasi sekarang menjadi bagian terpenting bagi institusi di bagian 
pendidikan yang menggunakan sistem informasi sebagai solusi dari efisien dan 
daya saing. Selain itu mempunyai kemampuan untuk mengetahui perkembangan 
dari sebuah institusi dari dunia Pendidikan. Laboraturium (lab) STMIK Akakom 
Yogyakarta adalah salah satu laboraturium yang digunakan untuk kegiatan 
praktikum oleh program studi Teknik Informatika, Sistem Informasi, Teknik 
Komputer, Manajemen Informatika dan Komputerisasi Akutansi.  
Dalam pembangunan aplikasi laboraturium ini menggunakan: webserver 
apache, PHP, Framework Laravel, MySQL, dan web browser google crome. 
Laravel merupakan sebuah framework web berbasis PHP yang open-source dan 
tidak berbayar. Framework Laravel menggunakan pola MVC (Model, View, 
Controller). Laravel memudahkan pengembang web untuk maintenancedan 
pengembangan dari sebuah aplikasi. 
Hasil dari implementasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu, dengan 
menggunakan framework Laravel, aplikasi dapat memberikan informasi 
penunjang praktikum antara dosen dengan mahasiswa disemua jurusan dan semua 
laboratorium praktikum, dosen mampu memanajemen modul, laporan dan nilai 
praktikum setiap mahasiswa  dapat melihat nilai praktikum yang telah diambil.  
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